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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemandirian belajar bahasa 
Indonesia dan matematika melalui penerapan model  pembelajaran CIRC pada siswa kelas V 
SD Negeri Kedungwinong 01 Tahun Pelajaran 2013/2014 dapat meningkatkan kemampuan 
menulis karangan dan operasi hitung.Dengan menggunakan model pembelajaran CIRC guru 
dapat meningkatkan kemandirian siswa Kelas V SDN Kedungwinong 01 yang berjumlah 18 
siswa terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan.  Jenis penelitian ini merupakan 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, 
tindakan, observasi, refleksi dan evaluasi dengan menggunakan model pembelajaran CIRC 
yang dilaksanakan dalam dua siklus. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu, 
observasi, catatan lapangan, wawancara, dokumentasi dan tes. Analisis data dalam penelitian 
ini dengan deskriptif kualitatif yang dilengkapi dengan analisis rata-rata hasil belajar dikelas 
V  SD Negeri Kedungwinong 01 Tahun Pelajaran 2013/2014. Sebelum pelaksanaan tindakan 
diperoleh rata-rata hasil belajar kemandirian siswa masih rendah yaitu 6  dari 18 siswa rata-
rata 33%. Dan rata-rata pada siklus I meningkat menjadi 11 dari 18 siswa sebesar  61%. Dan 
rata-rata pada siklus II meningkat lagi menjadi 16  dari 18 siswa sebesar 88%. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran CIRC dapat memperbaiki 
proses pembelajaran, hal ini didukung dengan meningkatnya kemandirian siswa dan hasil  
belajar bahasa dan matematika siswa kelas V SD Negeri Kedungwinong 01  Tahun ajaran 
2013/2014 pada materi menulis karangan dan operasi hitung. 
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